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РЕФЕРАТ 
 
Васильев А.С. Оценка природных и социально-экономических факторов 
развития экологического туризма в Воложинском районе (дипломная работа)- 
Минск 2015.-63 страница, 9 таблиц, 11 рисунков, 2 приложения, библиография-
22 
Методика исследований ,  оценка природных и социально-экономических 
условий,  экологический  туризм в Воложинском районе, перспективы развития 
экотуризма, оценка природных комплексов. 
Объектом исследования является территория Воложинского района. 
Предмет исследования – факторы развития экологического туризма в 
Воложинском районе. Цель работы: оценка природных и социально-
экономических факторов развития экологического туризма в Воложинском 
районе. 
В данной работе использовались различные методы исследования: 
сравнительно-географический, картографический, метод бальной оценки, а 
также методы системного анализа и синтеза. Область практического 
применения - результаты работы могут быть использованы в практике 
рационального природопользования, а также в учебном процессе при 
преподавании геоэкологических и географических дисциплин. 
Для оценки природных и социально-экономических факторов развития 
экологического туризма в Воложинском районе были выделены конкретные 
компоненты географической среды района, которые существенны для 
достижения цели оценки, и  на их основе с помощью бальной оценки были 
составлены карты. 
Работа основана на литературных материалах, картографических и 
статистических источников, фондовых материалов ГЛХУ Воложинского 
лесхоза, фондовых материалов отдела спорта и туризма Воложинского 
районного  исполнительного комитета, а также фондовых материалов районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды г. Воложина. 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы правильно 
и объективно отражают оценку природных и социально-экономических 
факторов развития экологического туризма в Воложинском районе, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ 
 
Васільеў А.С. Ацэнка прыродных і сацыяльна-эканамічных фактараў 
развіцця экалагічнага турызму ў Валожынскім раёне (дыпломная праца) - 
Мінск 2015.-63 старонка, 9 табліц, 11 малюнкаў, 2 прыкладання, бібліяграфія-
22. 
Методыка даследаванняў, ацэнка прыродных і сацыяльна-эканамічных 
умоў, экалагічны турызм у Валожынскім раёне, перспектывы развіцця 
экатурызму, ацэнка прыродных комплексаў. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца тэрыторыя Валожынскага раёна. 
Прадмет даследавання - фактары развіцця экалагічнага турызму ў Валожынскім 
раёне. Мэта працы: ацэнка прыродных і сацыяльна-эканамічных фактараў 
развіцця экалагічнага турызму ў Валожынскім раёне. 
У дадзенай працы выкарыстоўваліся розныя метады даследавання: 
параўнальна-геаграфічны, картаграфічны, метад бальнай ацэнкі, а таксама 
метады сістэмнага аналізу і сінтэзу. Вобласць практычнага прымянення - вынікі 
працы могуць быць выкарыстаны ў практыцы рацыянальнага 
прыродакарыстання, а таксама ў навучальным працэсе пры выкладанні 
геаэкалагічных і геаграфічных дысцыплін. 
Для ацэнкі прыродных і сацыяльна-эканамічных фактараў развіцця 
экалагічнага турызму ў Валожынскім раёне былі вылучаныя канкрэтныя 
кампаненты геаграфічнай асяроддзя раёна, якія істотныя для дасягнення мэты 
ацэнкі, і на іх аснове з дапамогай бальнай ацэнкі былі складзеныя карты. 
Праца заснавана на літаратурных матэрыялах, картаграфічных і 
статыстычных крыніц, фондавых матэрыялаў ДЛГУ Валожынскага лясгаса, 
фондавых матэрыялаў аддзела спорту і турызму Валожынскага раённага 
выканаўчага камітэта, а таксама фондавых матэрыялаў раённай інспекцыі 
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя г. Валожына. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй матэрыялы правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўваюць ацэнку прыродных і сацыяльна-эканамічных 
фактараў развіцця экалагічнага турызму ў Валожынскім раёне, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
ABSTRACT 
 
Vasiliev AS Assessment of natural and socio-economic factors in the 
development of ecological tourism in the Volozhin district ( diploma thesis) - Minsk 
2015 page-63, 9 tables, 11 figures, 2 appendices, bibliography, 22. 
Research technique, assessment of natural and socio-economic conditions, 
ecological tourism in the Volozhin district, prospects for the development of 
ecotourism, assessment of natural complexes. 
The object of study is the territory of Volozhin district. Subject of research - the 
factors of ecological tourism development in the Volozhin district. Objective: To 
assess the natural and socio-economic factors in the development of ecological 
tourism in the Volozhin district. 
In this study used a variety research methods a comparative geographic, 
cartographical, point scoring method, and methods of system analysis and synthesis. 
The practical application - the results can be used in the practice of environmental 
management, as well as in the educational process in teaching geoecological and 
geographical disciplines. 
To assess the natural and socio-economic factors in the development of 
ecological tourism in the Volozhin district were allocated a specific geographical 
environment of the components that are essential for achieving purpose of the 
assessment, and based on them using a point scoring have been mapped. 
The work is based on literary material, cartographic and statistical sources, 
library materials FME Volozhin forestry, library materials Department of Sports and 
Tourism of Volozhin District Executive Committee, as well as library materials 
district inspection of natural resources and environmental protection of Volozhin. 
The author of the work confirms that the presentation of the material is correct 
and fairly reflect the assessment of environmental and socio-economic factors in the 
development of ecological tourism in Volozhin district, and all borrowed from 
literature and other sources of theoretical, methodological and methodical positions 
and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
